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Royalindo Expoduta merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang event management 
terutama dalam hal konferensi, kongres, pertemuan, pameran, pelatihan, lokakarya, dan 
korporasi lainnya baik dalam skala domestik maupun internasional. Penelitian dilakukan 
untuk menilai efektivitas dan efisiensi terhadap sistem penggajian perusahaan dan untuk 
mengetahui kesesuaian pengendalian internal PT. Royalindo Expoduta terhadap komponen 
COSO. Metode penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi 
kepustakaan dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, dan memahami informasi yang 
berasal dari buku, jurnal, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi langsung ke perusahaan, wawancara, dan 
pengisian kuesioner oleh bagian yang berkaitan langsung dengan siklus penggajian. 
Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah tidak adanya pemisahan tugas secara 
tegas serta tidak adanya slip gaji untuk karyawan pada pembayaran gaji. Hal ini dinilai 
kurang efektif dan efisien dalam proses kegiatan penggajian perusahaan karena dapat 
menimbulkan masalah karena kurangnya komunikasi antar manajemen dengan 
karyawan.Hasil penelian menunjukkan bahwa prosedur perusahaan dianggap kurang efektif 
dan efisien pada penerapannya sehingga berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari 
karena kurangnya pengawasan terhadap pengendalian internal perusahaan.(YTS) 
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OPERATIONAL AUDIT TO ASSESS THE EFFECTIVENESS AND 
EFFICIENCY OF PAYROLL CYCLE IN 
 PT. ROYALINDO EXPODUTA 
 





PT. Royalindo Expoduta is a service company specializing in the field of event management, 
especially in terms of conferences, congresses, meetings, exhibitions, training, workshops, 
and other corporations in both  domestic and international scale. The study was conducted to 
assess the effectiveness and efficiency of the payroll system and to determine the suitability of 
internal control PT. Royalindo Expoduta against COSO components. The research method is 
done by literature study and field study. Literature study done by reading, collecting, and 
understand information from books, journals, and literature related to the research problem. 
Field studies done by direct observation to the company, interviews, and questionnaires filled 
by related employee to the payroll cycle. Problems faced by these companies is the lack of 
segregation of duties  and the absence of paychecks to employees on the payroll. It is 
considered less effective and efficient in the process of payroll companies because it can 
cause problems due to lack of communication between management and employees. The 
result of  recent research indicates that company procedures are considered not effective and 
efficient in its application that could potentially cause problems in the future because of the 
lack of oversight of the company's internal control (YTS) 
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